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見渡す限りの草原やきらきらした瞳がとても印象的だ。国境が近いためロシアの子どもたちも一緒に（95年夏）
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小学校の一室を借りて勉強中。日本から持
参した学用品や折り紙で工作中（95年夏）
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ゲル（包、パオ）での生活を見せてもらう。この少女は、おみやげのささやかなお菓子
やお手玉もすべ（両親に渡して、は1こかみながら礼を言う。「お手玉を一緒にしょうね」
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卑弥呼のルーツは…
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そして出雲の加茂町の銅鐸はどこからきたのか
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倭が任那を征服した。弥生時代稲作と金属文化が「渡来」した。
歴史の教科書が何度改定されてもこうした「常識」が書きかえら
れることはなく、子どもたちが正しい古代史を学ぶ機会はない。
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三度おいしいマしのシア
多民族が共に暮らせば
上田弥生子東京都世田谷区
??、?????????、??????っ????、???????????? 、? ???? っ 、?、? ー???。??? ?っ ?、?????????? 、????っ 。 っ、?っ? ゃ っ 。?ー? 、 ? っ??? ?????? ? 、 ォ ュ ッ??? ? 。??? ????? 。?????ャー ョッ 、?? 。 。????? っ 、??っ 。 、?? ? 。??? 、 ー?ー? ???? っ 。
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????????っ?。???ー?? ? 、???????? ? っ?。???? ???、 ?ッ???。? ???? っ 。???、 ー 、??? ? ?????ー?、?? ?。??? 、?? 、 、??? ?
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??????????????ィッ??????ー??ー????、??????????、???????っ???っ 。（ 、 ッ? ??? っ 。??? 、??? 、 っ??? 。 ? 、 ???? 、?ょっ ??っ? 、 っ ）
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お祈りの放送に見入る春樹
画面上からアラビア語、マレー語、英語が映っている
??????、???????????、????????????????っ? 。 ? ー?? ? 。?? ?? ? 、
??????????、??????
??? 、 、
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スーパーの豚肉売り場。ニニでは奥まったところに小部屋があり、
そこで売っている。ふつうのスーパーでは棚がちがうだけ
???????、???????????、?????????っ??????? ? 。??? 、?????? 、?、? ???? 。??? ? ?????、?????? ?????? っ??? 、??? 、??? 。 ー?ー? ?? 、?? ????????? ーー?? っ 。??っ 、 っ???? 、 ー?????? ー ???? 、 ? ッ ー っ??っ 、 っ 。??? 、?? ? 、??????????ー??
???????????っ????。???????????っ? 、 ー?ー???っ?????、????????っ ッ （ ? ?????? ）?。? っ??? 。「 、?ー? ? 」 っ 、「?、?ー?ー? 」 っ??。 ???、 ? 。 ー ー?? ょ ? ?、?? ッ??? 、???。?? 、 ー っ?、? ? っ（??ー???????????????? ? ???ー??、っ ?、??? ?? ? 、???? ? っ??? ?、 っ?、? ?????? っ 。
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ふだんは中国人の肉屋で豚肉を買う
焼き豚1本分のロース肉が300円ぐらい
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?????????、?????っ????? 、 。??? っ っ??、?ー ー??? 。 ?????? ???? ? 。 、??? 。??????? 、?? ゃ 、??、 ????。 、 ??ー???????????? 。 、 、??? ? 、 っ??? 、 ? 、?っ? 。 ????????????????????、 ??????? 。 、???。 、?ー?ー?? ?
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?ー?ー???????????っ????????。??? 、?????、? ? ー??? ?。? ? ???????。 、???。 、????、 ー ? 、
近所の商店街。奥の角にあるのはケンタッキーフライドチキン
ちょっとしたごちそう感覚で、いつも混んでいる
????????????。????????????????っ?????、? 。 ??ー?ー??っ??????「???ィ? ? 」??? ? 。?。???。 っ ? 、?? ? ? 、????っ? ょ 。?? 、 、??? ? 、??? 、 ???? 。 、 ー??? 。 ー ー??? 、?ー??? ー 、? ?ー????? 、 ー ?（???????????）、???、??ー??????????????
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キャメロンハイランドの紅茶畑。今でこそ自然保護の先頭を走るイギ
リスも、100年前には熱帯林を伐採し、山の頂上まで茶畑にしていた
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????????、????????????????。
「????、?、????」「?ょっ? ? ????????、???????っ??????
?」
「?、?? ?? ??」
??? ???? 、 ? 。???、? ? ? ?。???? 、???? ? 、 、 ー ????????? ??? ?、??? ???????? 。 ? ー 。
「??????」
??? 、 ー 、
「??? 、 、?????」
?、? ー?、 ? っ 。?? ? っ 。??? ? 、 。
「?????? ? ?? っ? ? 、 ?
???。 ????? っ???? ー ? っ 」??? ッ?、? ー っ ? 。
「???????? っ ??、?? ? ??? ? 」
??? ? っ 、?、?? 。
?ー????
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「???、?????、????????。??????????っ??、??
????。???????????????????、????????????? ? 」??? っ 、 ???? 、 っ ????。 ??? ??????????????????? ??????、? っ ? っ 。??? ?? ? 、 。?? 、 っ 、??? っ 。 ょ 。??? ?ゃ 。 っ 、 っ??? 、 。 っ?? 。??? 、 、 、 、??? 、 っ??? っ 、?。? 「 っ 」 っ （?）? ー ? 。?っ 、 。 ー ー??? 、 ょ??? ? 、 っ??? っ 「 、 っ?」? 。 、 。??? ? 、
％
?、?????????????っ???っ?。??????? ? ? 、??。
?っ??????????????????????????
???????……??? ? ? ? ? ? ?「
?????、? ? ????、???ッ?ュ? ? ー っ 。
「????????????ょ?。???????????????、????
??? ? 、 ッ ?。???? 、???? ? 、? ? っ 」??? 。 。? ????っ っ 。??、 ??? 、??? 、 、 ? ? ?っ?。??、??? 。??? ? っ 、??? っ 。 ? ? 、 ? ???、 、 っ??? 、 っ 。 ? ? 、?? っ 。??? ? 、 、??? っ 。
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??????????、?????????っ?。??????、??????? 、 ? 。 ? ???????ー?ー??? 、 ????????????? 、 ? ? っ 、?? っ 。? ? ??? ? 、 ッ ???、 ? ……。??? 。 、 ィ?? っ っ 。??ー ー っ 、?? 。 ー ょ ?っ 、?っ ? ? っ 。 。???、 。 ー?? 。??? っ ? 、?? ?。??? 、 ? ? 、
「??????????」
?、???????? ー 。 。 、?っ? ? ???? っ 。
「???????、 ?? ?ゃ??っ??」「??。 ?ゃ ?っ?」
????? 、 。
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??????
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???、?????? ? ? 、????? ? （ ??? ?）。 ?????、?? ??? ?ょ?、 ? っ?? ??? 、 っ??、 ? っ ??。?? ??? 、?? 。?? 、?? 、
???????、???っ????????ー ???、 ? ?。?? 、?? ? っ「??????????????????????? 、?? 。?? 「 」 。??ッ?ァー??? ?? ……?????? っ??っ?。「????????????????ょ?
?」?? ?っ? ?? 。
「?????? ?」
???????? 「 ッ 」?? 。 ー ?????????
????。
「?????????っ?????」
???? ? ?????、???????? ?? っ 。 っ??、 っ 。?? ? ? 、?? ??? 、?? …… っ 、 ??? ? っ 、?? ?? っ 。?? ??? っ?? っ ? 、 ?…… ? ????? 。?? っ? 「 」 っ 。?? ?、 っ
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???、????????????????? ? 。?? ??? ????っ???、???????????。???????????????? （ ） っ???? ?。????????? 。?? ?、? ッ ?……。 ?? 「 ャ 」????? 、?? 。?? ??? っ 。 ? っ?? 。?? ??? ??? ? 、 。?? ? 、 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ??? 、 ? ? ?っ?。
?????????ー??? ???
???????
?????（??）
??????????? ? ??、 ?ー?? ??????、????? 、??っ ? 。 ? ??、 ?ー 、 ー?? ??。 ? ー 、?? ? ?。? ー 、?? ?? 。???? ??。????????? ????。?? 、 、 、?????????? ? ー?、 ??? っ 。
??っ???????。?????????? 、?????っ???。?、 ? ? ??? ?? ? 。?、 ? っ?、 ? 、???っ? 。 、
「????、?????、??、???っ
???」?? ? ??。
「??」
?????? 、 っ っ?。?? ? っ????。????、??? ? っ???。 ???? 、 ??? ??? 、 ???? ???? ?? っ ? 。 ?「?? ?っ ???? 、? ???っ??」? ? 。?? ? ?、 、 っ?? ? ?っ 。?? ?? 、 ? ?、??? ??っ 。 、?? ?? 、
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???。??????????????????????、?????、?????????????、???????、???? 。?? ??? 。 ? 、 、????っ??????。??????ー?ー ??、 ?「?? ?」 っ??? ?、 ??? 、????????? 。?? 、?? っ っ? 。?? ??? 、?? 、? 。?? 、? 、?? ? ?。? ??? ?? 。 ? ???っ 、?? 、 ?? 。?? 、?? 、?? っ?、????? 、?? ? 、?? ? 。 、??
??っ?、?????????、?????? ? ? 。 、 ?
??
?
轟；：：；！ilこ鐸鴇
???????????????????ー?、「 ??」????。???????????
??っ?「?????????」??っ??、「 ? ? ??? ??」 ???。 、?? ー ー? ??、?????? ??? 、 。「???、????????????」??????? 、??っ 。?? 、 ?? 、?? 、?ー?ー???、 ?? ? ? 。? ?????? っ 、「?? ??、 、?? 。 ??? 、????? ???。?? ? ? ???、 ?、 ? 、 ょっ?? ?? 、?、???????「????」?? 、????? ?? 、 っ?? 、 っ ??。?? ? ? ??? （ ）
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????
???????????
出席者
編集部
司会
今井由美子
鹿内熊代
高林正美
辻浦知津代
田中喜美子
和田好子
???????、????????????? 。 ? 。?? ?? ゃ っ?? 。?? 、 ??? ???? ???っ??っ 。?? ? 。?? 〜? 、?? ?
望
?????????????ー????、?? 、???? ??? 。?? ?? ????? 、 ??? ???、???? ??っ 。?? 、? 、?? ?? っ?? ?ょ
?????????????っ???????? ? ?、?? ?? ??? っ ? 、???っ?。 ? ?、 ?? っ? ???????っ??? ?? ?? ??。?? ??????、「?っ 」 ? 。 ?
?。???????、????????????? ? 。?? ? っ 、?? ? っ?っ ? ???????っ ? ．?、 「??」?、 ? ?。?? ???? 、?? 、?? ゃ 。?? っ ? 。?? ? ??? 、?? ? っ?? 。??っ???? っ っ 、?? ?? 、??? ?? 。 ? っ?? っ 、?っ 、? ?? ? 。?? ? 、「 」 。?? っ 。?? ??? 、
???????????。?????っ?、?? ???? ? ??、 ?? ???? っ? 、 ?????、「?? 」っ??ッ ?。?? ??っ?? ?? 、?? 。 、????ょっ 、? ??? ? 、 ??っ ? ???ョ??? 、 ?? っ?、っ 、 。?? ? 、 、?? ??? ?? 、 。?? ? 。 ?。?? ? ??。 ?? ? ???、? っ ? 。?? 、????? ? 、 っ???????
??????っ?。?? 、 ?っ???????ゃ?????。 ー っ ??、 ?? ー?。 ? 、??? ? ょ 。?? ?? ? 、?? 、? ? ??? 。 、?? 。??、 ????? ? 、?? っ 「 （ ）?? ? 、?、????」っ??っ????。???、??っ 。?????? ?、 ? ????????? ? 、 ?っ?? ? ゃ??? 、 、 。??ょっ????、 っ?、 ? っ 、 ???っ??、????? っ?? ??。 ?? ?。?? 、?? 、「
詔
?????。????」?????、「??」 ? ? 。 ???「????」????????????。 、 ?っ っ 、?? ? っ 。?? 。 、 っ 。????????? ? っ ゃっ? ??? 、 ?? っ?、 、?? ????? ?。 、 、「????」?????????????っ?? ? 、 っ ?。??っ? 、? ? ??? 、? ? ??? 、???? 、っ 。 、 っ? 。?っ?? 、?? ?? 。 、?? ? っ?。?? ????っ? っ? 、
????????????????、???? 、 っ 。?? ???。??、?、 ??、 ?っ っ?? ?。??ゃ?、?? ? ???? ? っ 、?? ?っ っ?? ?? 。 ?（???ゃ???）?っ????????
??。?? ???? 、???ゃ 、? ?。?? ?? 、?ょ 。 ?? ? 。?? ?っ?、?? ? 。? ? っ?? ? 。?、 ? 。?? ?、?っ???、 ? っ?ょ。? 、
????。?? ?ーッ????ゃ?????? ?ゃ ?。 、 ? ???? っ 。?? ァ?、 ??????????……。?? ????。 ? ?っ 、 ???? ?? ? 。?????????っ????。 っ?? ??? ? っ 、?? ょ。?? ェ ー ?? 。?? ?? っ 、?? ゃっ ょ 。?? ???。 、?? ?? ??。?????っ? 、 ? ??。?? ??っ? 、??。 ? ? 、?? ?? ゃ 。 、?? 。
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???????????、????????? っ ??? 、???????、 ?? ????? 、?? 、 ?? ??? 、 。???????? ? っ 、 。?? ? ? ?????。???、????????????、???っ 。? っ 。?? ? っ???っ?? ??? ゃっ 。?っ ? 、?? ? 。?ゃっ ? ? 、?????っ??????。??? 、???っ??? ? ? っ ???? 。?? ??? ? 。 っ?? 。 ? ? っ 。
????????。????????????。 ???ゃ?? 。?? っ?? ? 、?? ょっ ?? 。?? ?? ? 、?? ??? ???? っ???????
??????????。?? っ 。?? ??? 、 ???っ???。?? ?? っ 、 ???????? ???、 ? ???。?? ???? ? 、?? 。?? ゃ?? 、 っ??っ ??? っ 、 ゃ 。?? 、???? ??? 。 ???、 ?っ???? ?????。 ??ゃ ?? 、っ??????。??????「 」っ?? 、 、???? 。
???????っ ?
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?、??????、??????っ???。 ? ??っ ?? ?? ? 、?? ? っ 。?? 「 ?、? 」っ?????、 ? ? 「 」っ?っ ? 。?ゃっ?? ? 、 。 、??「????。?????????????．?、 ???? ????」っ 。????? ?「? ?? 。??????? ? 」「 っ?? 。?? 」 。?? ???、 ? ?????? 、?? 、?? ??? っ 、?? ?? 、 。?? ?? 、??? 、．??、????????っ ??。????? 「?????? 」っ 、
????、っ??っ????。??????ィ ?? ? 。 、??? ????????? っ?? 、「?」っ ? っ ??。??、? 、 っ?? 、?? 。 ょっ 、?? 。
?????????……??? ?? ?? ? ?? ???。?? ? ??? 、 。?? ?? 、 っ?? 「???? 」 っ ??。??、 ??? 、?? ? 、?、 ?? 、 っ?? ? っ??。?? 「 ?」? ー?っ ?? 、??っ???????。????「???????? 、?? 、っ ? ゃ?」っ ? 。「 っ 、 ??? ??? ?、 ? ??」っ 。（ ）?? ?、???? ? 。 ゃ?。 ? 。
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???????ゃ??????????。?? ???????。???? 。?? ?? 、っ ??? っ ???。?? っ 、?ー?? ?????? ??。????ゃ? っ????? ょ。 ????????? ? ? 。?ゃ 。?? ??? ? 、?? ?? 。???? ? ????? ょ。????? 、?? 。?? ??? 、?? 。?? 、 ? 。?? ?? っ 。???? 。?? ??? っ??、 ? 、?? ?? 、
????????、??????????????、っ?????。?? ???、 ? っ?ょ。 っ?っ ??? っ????。?? ??、? ?、?? ? ? ??????っ??? 、 っ ?????。???? ? 、?? ? 、? ??? っ?? 、 ? 。????????????? 。????? ???、 。?っ ???? 。? ょ?。 ??。?? 、??? っ??????????、 っ??????? ?。??? 、?? ? 、?? ?。 、????????
???っ???????。?? ?????? ????? ?? ?っ 、 っ??っ ? ?。?? ?? ? 、?ゃ 。?? ? ? ?、 ?。?? ? ??? ? 、?? ?? ゃ 、?? っ ? 。?? ??、 、?? ??っ 、?? 。?? 。?? ??? 、?っ ??。?? ? 、?? ?? 、???? ??? 、???? ???? ?。????? っ ?
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?
??
???、?」??????、〜???
???、????????????????? 。 ??。?? ??????、?? ???? ?。??? ?? っ?。?? ??、? 。 ? っ?? ? 。?。?? ? ? ゃっ 、?? ????。
??????、?????????????? 、 ? ?????? 、?? 、?? ?????っ?????? ?。 。 、???????、 ? 。?? ッー???? ?????? っ?? 。?? ゃ、?? ?? ゃ?? ?? 、???? ?っ 、 ? 。?? ??? ゃ 、??、 ? 。 ??。?? ?? ?、?っ 、 ? ? ?? っ?。?、 ???? ???、?? 、 。? 、?? ? っ????。
?????????????、??????? 、 ??? 。?? ???????っ? 、?? ??? ?? ゃ 、?? ? 。?? ?? 、??? ? っ?? ?? 。????。 ??????。?? ?? 、?? ?っ 、?? 。?? ?? っ ? 、 、?? ? ょ 。?????????、? ? ???、?っ ? っ ???? ゃ ? 。???? ? ?? 、 ???っ ょ 。?? ??っ?。? ???????。
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???????、???。?? ????? ?????????、 ?? ー?ー ?。?? ?? ?????????????、っ???????。??????? ? 、 ??? ? 。???、 、「っ、????? ?」????? ゃ?? 、 、??ー ー ゃ????、っ 。????? 、 っ ?? ??? ? ? 。?? ?? 、??っ ???? ? っ 、?? ???? ? 、 ?? っ?? ??、 、?? ?? 、?? っ? ???っ ??。 、 、 っ ?
??、っ?????。?? ?、 ??????????? 。?っ?? ? っ 、?。???? ??? ??? ?? 、 ? ???、 ? 、?? ?? 、 ??? ??ゃ 。 ? 。?? ? ?? っ?。????っ?、 ? っ?? ?? ? っ?? っ 。?? ?「????」 ? ? 。?? ?、 ? ??? ??。???????????????????。?? ??? ?。?? ? ?? ??? （ ? 、?? ? ー ）
?????????
?????????、「????」???? ???。?? ????????っ??、????????、????????? ???。?? 。?← ← ?? ← ←?? ?← ???← ←?← ?????←??????← ??←?? ? ←??←???? ??、???? ? 。?? ?←??? ←??← ←??? ← ??? ? 「?? 」 。
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????????????〕??????????????????
　　???
???????????ー?
?????
???????????????、???? ?????っ 。?? ????、??? ??? ? 、「??ゃ ?? 」?? 、 ? 。?? ??? 、「?? ? 」 ??、?????????????????????。 「 」?? 。?? ?「????ー?」????????、 ?? ? 。?? ??? 、?? ?? 、 っ
???????
????
???????。??????、????? ?、 ????? ????????????ー??、 ?? っ?? ? 。?? ??? 、??? ???、 ? 。?? ? ? 、?? ー?? 、?? ????? ?。 、?? っ 。?? ???
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????、??????????????? ? 。 、?? 、?? ??????っ??????ー?ー 。?? ? ?? ??? ??? 、?? ?? っ?、 ??? ?、? 、?? ? ??（「 ?? 」?? ? ） っ 。?? ??? 、?? っ 。?? ?
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老人ホーム情●センター糖
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?????、?????????? 、 ? ー???? 。?? ???ー ??? ?、?? 、 。?? ? ー ?????、 ??? 、????。 ? ???、 ???? ? ? 。?? ????? 、??ー 。?? ???? 。?、 ??? ???、 ??? ?。?? ??
??????、????????? ?、?? ? ?、?? ??、???? ??? 。?? ? 、「???」??????????????? 、 ??? 。 ???、 ??? ??? ??? ??? ー ??? ?、???????。????????? 、 、?? ?ー????? 、?? ??。 ???? ? 。
??????ー????????? っ ??? ?????? ????? 。?? ??? ???????? ??? 。 ??? 。?? ??? ー????????、?????? ?。?? （ ? ）?? ?（? ?）?? ???? ????????? ??っ 、?? ? 。?? ??? ??? ょ 。?? ?? （
??????????????ょ????? ?? ? 、?っ???????っ??? 。??? 、??? ??。??? ? 。???????、??。??? 、????????????、???? 、??????? ????? 。（ ???）???? ?? 〜?? ー ? ー??
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??????っ??
??????
????
???????、???????っ???、 っ 。
「????、??、?、????っ?」「?っ 。?? 」「?。? ? ???っ
????。?? ???」
「????? ? っ 」
??? 、? ???、?? ???? ????? 、??? 、「 っ 」??? ? っ????? っ 。??? っ 。??? っ 。
「????」
6卜一一一一「大人になりかか⇒た子供たち
「?????、?????っ」
????????っ???っ?。??、?? ??????????? ?。??? 、? ?。??? 、
「????っ???ー ?
????」???? 、 っ ??っ 。
「??????????????っ?
????? 、 。????? ? 」??? 。?? 。 ? 、????????????????、???
??っ?????????????。???????????????。??????。????????????、???、?????っ ? ? ??????????っ?。
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??
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?????????????????
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lag
????
??????
????
「???????」「?? 」「?ゃ? っ ??ゃ???。?
?????????????」
「????? ょ」「?ゅっ?? ? ゃ 。? ?
????ょ 」?? ? っ ???、??? ? 。??? 、?? 。? ????????、 ? ?????? 。??? 、
??????っ???、????????????????????????、? ? ? っ??? っ 、?? 「 」??っ?? ? 。??っ 、?????? ????、?ョー ッ っ???っ???? ?? 、 ???。 ? ?????? ー ? 、??? ??? ??????。??? 、
????????ー???????っ??っ????。????????????、 っ ?、???。 ? 、
「???????」????????????? 。「??????? ?」「?? 」「?? 」「?? 」（ ー
?）
「??? ?? ゃ????。???????? ?
??」?? ??????、??????????っ 。 ?
?っ????????、????????? 。???????? ??。?? ???、 ??
???????っ???、?????、? ? ????ャ???? ?? っ 。????? ??? 。　　　耀?????????????????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???? 。????????、?????????????? 。?、? ゃ 。??? ー? っ??、 ???? ? ?? 。「??? 『 』??? ? 、??? 。??? 」???っ 、 っ?????、?? っ ????、?。? ?????? 。??? ??? っ 、??? ??? ? っ 。??? 、?っ 。?? ?? ? （ ）
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人はなぜ犬や猫を飼うのか
　　　　　　　　人間を癒す動物たち???
有馬もと著
????「?ッ??ー?」。??? ? ? ? ?????。??????? ???、??????????????????。?? ???? ?、?? 、 ?????????? 。??????? ?
?????。?? ?? ???????????。 ???????? 、?? ? ??? 。?? ???? ?、 、?っ??? ???。??? ??、 、
????、???????????????????。?? ????、??、???? 、??? ? 、????? 、???? っ 。?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? （ ）
子供不足に悩む国、ニッポン
なぜ日本の女性は子供を産まなくなったのか
ミュリエル・ジョリヴェ著
　　　　　　鳥取絹子訳
???????? 、?? ??、??? ? 、?? ? ?。?? ??????、? ?、 ??、????? ? 、?? ? 。?? ? ?
????、 ??? 。?? ? ? ???? ? ??? ? 、?? ??? 、? ?????、 ??????、????? ??? ? ? ? 、?? 。
????????? 、 っ???。?? ? ? ??? ャー?? ? 。「 」?? ?? 、?? 。?? ???? ? っ?? ?? （ ）
洋上の祝宴
????
?
柏木節子著
???????????????、?? 。?? ?? ???????? 、?? ? ー ????? ??。「 」 、?? ?? 、?? ?? 。?????????、??????? 。 ……。
?っ??????、??????? ? 。 ??? 、? ??? 。?? ……。
「??」??、?????、?
?、「?、?ッ ?? 。 」?? ?、? ?ッ?? ?。?? ?? ?????。???、 ??
?????????っ?。?? ???? っ 、 ????、 ?。?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? 、??、?っ? ??? ? ? 、?? 。??????? ? ?（ ）
母親の心の傷が癒されてゆくとき
???
　　　　Tい」
東京心理教育研究所「親の会」
　　　　　　　　　金盛浦子
?????????、 ?????? ?? っ?、 ??? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。?? ? 、???? ?? ?????。?????
??????、?? 。 ????????? ??????????っ 。?? ?? っ?、 ??? ??? 、?? ? 、?? ? ?? ?、???? ? 。?? ?? ??? 、
???????、???? ?????? ??、 ?? 、?? ?? 。 、?? ??? ??「????。?????っ????」???? 。?? ??? ?? 。?? ? ? （ ）
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????????
????ィ??????、 ?
???
???????? ?? ???? ィ?????っ 。?? ィ ?っ?? ???。?? ??? 。「?? ??? ? 」
???????。???????、 ??????っ ?、 ??? ? っ???? ?? ????。「 、??? 。 ??っ 」??????。????????? ???? ?、 ?? っ ??? ? ） ???、 ?? ??? 。?っ ?っ? ィ??? ? 。 ? 。?? ?? ?? ???????っ?? ???? 、 ??? ??? ??? ?? 、?? ???? ??、??っ ?????。 ?? ィ
???????っ???????? 、 ? っ?? 「?????? 、 ??????。?? ??? っ っ …
?〜?????
響
…」?????。?????????? ??? ィ っ???? ???? ??ゃ?? 。??? 、?? ィ?? 。
???????????????? ?????????。 、?? ??? ィ?? ??。??ィ ? 、?? ?。?? ???、?? 、 ??? ?。「??、 ?」?? ??? 、???。????
??????????
???????????っ?。?? 、 ?? ????? ??? っ 。
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??、?????????????っ ?、?? ャー?（???）???? 、? ??? 。? 。??? 。?? ?、?? ???????っ?。????? ? ょ ょ?? 。「 」 。
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P」趣
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イ、1
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????????。??????? ャー ???ー ?ッ???ょっ ??。?? 、????????? ? っ 。?? ??? 。?? ??、 ?? ???。? ??? 、??。 、?? ?? 。?? ?、? ?っ ョッ??っ??? ? ??????? 、 ??? 。?? ??? 。??? ?? 、 、???? 、??? ?。???。???、????っ??っ?? 、?っ????? 。?、 ??? ? 。 。
??ー?????
??っ?????、??????? ? ?????、?? 、????っ?? 。 、 ??? ????? ??????っ?、???????。???、?????????っ??? 。??、???? ???。?? 、?? ??? 、??、 ???? 。 、?? ? ???? 。「???、????????」
?????? っ「??」????????????、? ??? ? っ 。??、 ???っ??っ?。??????ョッ
?????。?????????? ??? ?。??? ?????? ?? ? ???。?? ? 、???????。 ? ??? ?? 。?? 、「?????????????。?????????????
??。?????? ??? ?っ 」?? ?? ?? 、 っ?? 「??」 ??? っ 。?? ???? 、?? ????。 ???、 ? ???? ? 。?? ?（?? ）
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???ッ??????「? ??（?? ）」 ?? ?????、?????????、?ッ???ー???????っ??っ??ャー?????????。?????????? っ 、? ? ????っ? 、?? ? っ 。?????? 。 。 、?、?ッ ー 、 、 、?、? ー ー っ?。? ?、 ー ッ??? 。???ッ? ー 、 ェ
?ィ??????（????、??ィ?????）、???ェ????ッ? ェ ?（ ? 〉、 ッ??? ? ??????ー ? （ ）、 ? ???（???）、?ー???ー（???）、?っ??????ッ? 。?????? 、 ッ ー??? ? ?。 ?、??? 。??? ェ ッ 。 ???? ッ ? 。??? 、 ッ??? 、 ? っ 。??? っ 、
???????????????。????????っ??????????????????。??????? ? 、??????????っ 。???、 、??? ー ー 。 ???? ょっ 、???。 ????? っ???。???、 ??? 、
?ー?ー???????ー??。????????????????????????。????ッ?。? 、 ??。?????????? ?、?、? ? ー ー ??????? ー ー 、??? ? 。?? ー ッ ???? 。
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?????っ?????? ?? ?? ????、????????????? 、? ?ー?ッ?????????????。??? ? 。 、 ????? ?、 ー ????????っ?。 ?? ッ?ー? 。 ッ?ー? っ 、「 ッ ー ッ （
?）??」?、???。???????????????っ? っ ? 。??? ? ?ッ ?????ッ???????? 。 ? ? ッ ? ー??? 、 ? ???ー ??ー? 、?、? 。??? ? 、??? ? 。 ???? 。 、 ー ェ??? っ 、 ? ? ?っ??????????っ???。????????????、「? ?」??? 、?ー ェ ????。???ィ?? ? 。 っ?っ?、 っ っ?。? 、 ェッ??? ? 。??? ?ィ? ?? ? 。??? っ 、 ィ????? 。 っ???、 ッ ー ー 、??????ー 。 ??? ?
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??????????????。???ェ????ッ???、「?ゃ?????」?????、「?っ????っ?」 っ 、「 （ ???。 ょ ?? ? 、?????? ?っ ???? ? 、 、??? っ 。??? ??、? ?? ?? ?ゃ ??????っ 。 。 ? ??????? 、 っ??? ィ 。「???????ー?ッ???」?、???っ???
??、「 」 、 。
「??? ?????????っ???? ? 」
??? 、??ィ っ 。
「???っ ィ ?
??????」??? ? ョー（???）????ャ ? ッ ??、? ?? ?っ 。 ッ???ー?ー っ 。 ャ ャ??? ???? ? 、 ? ???? 。 、
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1時問に一度の休憩。ラッパ君、テンジン君と
???????????????????ャ????ッ????????????、? ッ ー ー、 ?、 ょっ?????、? ? 、??? ? ?????、????? ?????っ? ? 、 ? 。??? 、??? 。 っ ???? 、??? 。 っ 。??? 、 ?っ っ??? っ ? っ ー???????? ? 。 ?、????????? っ 。??? ー??? っ 。 っ??、 っ?? 、???????? 、 ??? ????? ? 、?? 。?? ッ?????? っ ???? っ 。 っ 、 っ
?????????????????、????っ????????。??????????????????? ?、????ィー??ー?ー（?）?????、?????っ???? ィー ー 。 ???ッ 、 、 、 ェッ?? っ?。?? ? っ 。?、? ? 、? ? ?? ???ャ ???、 ? っ??? ? ?? 、??? ? 。 ィ?っ? 、 ?っ 。??? 、?っ? 。 ェ?ッ? 、 。 ャ 、??? ? 、 っ 。「????????????????」?、????
???、 っ ッ っ?。??ッ? ?、 ??? 、 ? ャ ー ? 。??? ?ュッ ???? ? 。 ャ ー
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??、??っ????????、???????????っ???っ?。???????????っ?????? ?、 ? ? 、?? 。??? 、 ィ??? ? っ 、 ー???。 っ 。「??????????っ??????、?ー???
??? 。
????????
ポーターはこんなにかつぐ、1人平均30キログラム
?????、??????????。????????」??? ? ??? ッ ー? ???ェ? っ 、? 。 ?、??? ??? ??? 。??? ? っ?。 ッ ???? ?、??? 、「 ー」「? ?」??? ? ??、???、?????? 「 ー 」 、 ェ??、?ッ?、 ー ー っ ????っ 。 ィ っ??? ー?ー?ッ 。 ー ィー??? 、 、 ッ ????? 、 ー っ???。??? 、 っ ょ っ?、??、? ャ っ 、??? っ 。??? 「 、 ー 、 っ??? ?」 ィ ?? ? ???っ 。 ? ??、???っ っ?ィ? 、 っ? ??、? ?
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ダウラギリを背に、モティさん、夫と
繰
、??
騨
、論蝉、
?。?????????????????。
「??っ????????????」?、?????
??? ?っ 。 ??????????????????? 。 、???ー??? っ 。???、 ィ ーっ????。??「??」?????ー???ー???、?ょ 、
プーンヒル3200メートルで、亡き母の写真を持って
????????、??????????????っ?。????、????ィー っ っ 、「??? ?? ? 、 ???（ っ?）」 ? ィ? ????? ?。??? ? ェ ッ ???、?ー?ー ィ ャ?????? 、?ー?ー ???????? っ 。??? ? ー 、??? ? 、 ???? っ 、??? 。??? ッ ー?? 、 、 っ 。「???????????、???????ー??ャ?????? ?ょっ??????。?
?」?????? 。???????? っ 。 っ??? 、??? ?。??? 、??? 。 。 、??ッ 、
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??????????。????????????、?????????? ? っ 。??? ? ???????? ??? 、 ?、 、 ??っ?。? 、 ィー??? 、 。???、? 。???ッ?? ?。??? っ ? っ??、 ?ッっ???。????ァ??ー???????ー?ー、???、 ? ャ ッ 、???、 ? っ ? 、?ュ? ??? ? 。???、?? ー （??? ?ー ） っ 。??っ 。 ? （ ー ）??? （??ー ） 、ャ??ャ ???? 。??? ?。 、 ィ ッ 、???? っ 。 ???? 、 ー
????????
?????????????????。???????????????????、????????????? ? 。??? 、 、??（?????ー??）???っ?。??????????? ?、 ? ? ? ー?????? 、 ー ャ?????? 、??? 、 っ 。?? っ 。??? 。 、??? 、???? ー 。??? 、??????〜?????????。????ょっ?
?????っ 。??ー? ャ ? ??????? っ っ??。「 」 ィ?、? ???? 。??? 、??? 。 ー??? っ
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???っ?。????????????????????? っ? ? 。??? 。 ッ???ー っ 。??? ??????ャ?ー? 。?っ? ャ ー 、????ー? ? ? 、?っ? ? 。 ー??? 。? ?っ? ? ???????。???????????? ? ???? 、?ー 。（ ）??? ッ ー??ー ? 。 ィ?ェ? 、?ー? ? っ 。 ー??? ? 。 ? 、??? ? 、 ー?? っ 。?? 、? ?? ???? ???? ? っ 、 っ?。? 。???ッ ?? ィー ー ー（ ）
??ョ???（?????ー??）?????。????????????????????っ?。?????? 、 ? っ?、? っ ? ???っ ? っ?。 ???? ? っ 。??? ー ー?、? ャ 。 っ????? 。 ??っ??? ? 、 ョ?? ??? ??????? ? 。??? 、 っ 。?ャ? 、 っ???（ ） っ 、??? ? っ 。??? っ ? 。??? ョ 。 、?????? 。??? ョ 、??? ??? 、 ??? ッ?? ?????????っ?。?????? 。?? 、 ィ
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?っ??ャ????????????っ?。
「??????」?、?っ??、?ャ???????
??? ? ? っ 。???っ?????????????????っ???。????????。??ィ? 「 ? ??」?、 っ 、「??」 、 っ 。 ャ ??????っ ??。?? 、 ?????? ? っ 。
??ャ???????っ???っ?????????????? 、 ? ? 。??? ? 、??? 、 っ 。?????? 。??? 。 ィ ャ ? ???? っ 。 ィ ー
和学碗気
　　　＿一一．＿一貫諭鼠r睡．Pt　　　　　　　t，斉鱒
ヒマラヤでは大半が写真のような石段ばかり
橋もつり橋はましなほうで丸太1本というところもあった
?????????、
、??．??
????『?? 、＝ ?? ?? ??? ??????? 、．
?????
???????????????????? ??????????????…??、?????》「???????????????????》?? ???????
?．? ㌻?
．?，〜???
???????????，．?????
?ャ???????ー????????? 。???「? ー ャ ???
?っ???」?、??ィ???????????????? ? 、 ??? っ 。??? 、??? ャ??ャ ?????。??ー???。 ????????? ?、?? ? っ??、
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????????。???????????っ???っ?。? ? っ??、????? ?、????? ッ?? 。??? （??? ?ー ）?っ? 、? ? ー ???????っ 。 っ 、 っ?ー?ー? ィ 、??ー ャ ? ー??? ?、 、??? 、 ー ー???。 。??? っ?ょ 、「 、 」
タダパニにて、ロッジの娘さんと
?、??ー?????????????。?????ッ????? っ 。???????っ ? ? 、 ?、?????? 。 、??? ? っ っ??? 。 、 ??ッ?????ー? 。 、??? 。
「???????ャー??????」??っ????
??っ 。 ? ?? 、?? ?ゅっ っ 。??? ー ー っ??? ?? ? ー ー ???? っ??? ー ??? 。
「?????????、?? っ ????。
??? 」 、 ィ っ 。?????? 、?? ? ー ャ??? ー 、「??? ー 、 ??」? 。 ッ??? ッ 。 ?? 。??? ? ???????? ?? ? ????（ ）
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?????????????????????「 ???」? 、?っ 。?? ?? っ っ??、????ャ?? っ ? ?????? 、?「 ??? ??」?っ?。?????????????????、???? ?? 。 、?? ?っ?? ? ? 、 ??? ??。 ???。????っ???、 ? ? ??? ? ? 、??? ? ? （?? ?? 、??? ????? 「 」???ー??ー??ー
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????????????、??????「????」??????????。???? 、 ? 、???? ?????ー ?????? 。?? 、 、 、??「 ??? 」?? 、?? ????。??、 ??? 。?? 。???????????
?????（??）
??????????????、?????? 、 ????? 。?? ????、 ー
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???っ?????????。?????っ ? 、 ??? ???? ? っ 。?? ? っ ? 、????????? ?? 。 ??、 ?? ? 、?? ??。「??????????????、??????? 」 っ 、「??????、???????????
???? 、?? ? 」
「?っ?? ?
急 ????????
F
?????? ???
??っ???????、?????????? ??ッ???????? …．．．」
「??ーッ??????????????
?、??? ャ?? ? ?? ??、 ? っ?? ? 」?? ??、??? っ?? ? 。 ??? ? 、?。 ? ッ ー?。 ??? ? 、
??
。?
《
???ー??ー??ー?
??????????????。?????? ?????????? ? 、?? ?、 っ ? ??? ??。 ? っ?? ? 、? ???、???????? っ 。
「?????????、????????
???、 ?? ??」?? ? ? 。
「??、???っ???????っ???
????? 、?? 。 っ っ?っ 」?? ? 。?? ??? ??? ????、 ?っ ????? 。?????、 ??? 。?、 ????、 ? ? ?。??? ?? ???? ?? ??????????? 、 っ
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?、??????????????????。 ? 。?? ?? ????? 、?? ?。?? ???? 、? 、??? ????? ?。 ???。 ? ? ??? ??? 。
???????????????
?????
?????????、?????、?? 。「 ? っ?? ???? 、 」?。 ?? 、 ??????????? ?。
????。??????。
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?っ?? っ?。????????????? ? 。 ?、
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?。?? ???ー?（??????????） ? っ?。?ー 、?? ??? 。 、?????? ー? っ?。「????????」????????
?っ??、???? ? 、 、
??、「??? 、?
??っ? ? 」 ? ?っ 。
「????????? 、 ???、?
??????? ? ?ょ 、???ょ??????、???? ??????。?ー? ? ??????、??? ?。??、????? ?? 」 ??っ?。?? ????ー ???っ 、 ー?、 ??? ???、?? ?? 、??ー ? 、?? ? ? 、?、 ??っ? 。
???????????????????っ 、??????? ?????? 。?? ?っ ? ??? ? 。??、 ? ? 。?、「 ? ? 。???? 」 っ 。?? ? 、??っ ?? ? 、?? ??? っ?。?? ???? っ ??? 、 ? ?????っ???。?? ??? ???????、?? 、?? ? っ?っ 。 ??? ? 。 、?? ? ??? っ っ?? ?? ? 、?? 。?? 、?? ????、 ????????????
?。?????????????????、????っ??????????????。? っ? っ?? っ ?、?? ?????。???? っ ?、 ??? ??。 ? ??? 。???、 ?? 。?? ?? 、?、 ?? 、?。 ?、 ?? 。?? 、 ? っ っ?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??、 ? 。?? ??? っ?? っ??。 ??? 、??、 ??、?? 。?? ?、? 、 、?? ?? 、?? ? ? 。
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??????
??????
??????
????????。???????????? ー ? 、?? っ?????。?? ??ー?、??? 、 、 ー ー?? 。
???????????????、????? 。 ッ?ー ?っ?????、????????? ???。? ??? ? 。 ュ ー?? ?? ??、 ??????? 。? ー ??????? 「 ? ェ 」?? ??? 。 ??? ョ ??? ??。
??????????????????ッ?ー ッ 。 っ ?、??? ?? ッ ー?ャー 、 ?????ッ ー??????????。? っ????、????。 ? ??? ィッ?? ? ???、?? 。?? ?? 、?? 。? ? っ
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??袴
????????????。?????????、?????????????????????? 。 ? っ?? 。?? ????、 ッ?っ ? 。?? ?、 っ ?? 、?? ???。 ??? ??? ? っ 、??。?? ? っ? ゃ 。?? 、? ? ??? 、?? 、?? …。?? ?? ャ ー。?? ? 。 ー??ッ ? ? 。?ャ ー??、 ????? ? っ 、?? ? 、 っ??っ 。?? ? ー 。?????ッ ? ?。
?????????????????、???????? 。?????????????????????? 、 ?????????? 、 。?? ???。 ?? 。?? ?? 、 。?? ? ー。 っ?? 。??? ゃ 。??ャ??ー、 ??? ??? ?、 ??????、????????、? っ 、?????? ?? ?? 。????。?? 、?? 。 、 ??。 ? ??? ?? 。?っ っ 。?っ ???? 、?? ?? っ ??。 ュー ー?? 、 ? ー
どうせ死ぬなら自分らしい幕のひき方をしたいと
　　　　　　思っているあなた、FAN倶楽部をご存知ですか1
　　　「FAN倶楽部」は、ご自分の意志やご家族の考えを葬儀に駒映できる「生前i多絢サ
　　州ビス」とご希望する先へ電話一　　　　　　　　本で連絡ができる「騨三遷絡サー
　　ビスJをひとつのシステムと　　　　領導　　　　　　してセットし、さらに生蓬に
躍鰯難欝魚錨難
　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせば下記へどうぞ
呑竈遣手を、、棘灘浜簾購杉本保険事務所杉本侑子2rO3一肥60－4771
倫（隠¢隠偽燃。！為（幡燃¢∠為¢r為〔鳴（頃‘
?ー??ー??ー?
????????、??????????。?? っ????、??? ? 。 ? ?っ 。?? ? （ ? ?????? 、? ??? ???? ??。 （ ?、 ）?? ?? 、 っ????? ?。 ????、? ???? 、?? ??? っ 、???? ? っ 。?????????
??????
?????
????????。?????????、
????ー????????、?????
???。 ?????????? 。?? ー? 、 ? ??
???。????????????????? ?、??????。????? っ?。?? ??っ 、?? ? 、?? ? 。??、??? ?? ? ? 。?? ? 、 ?? っ?? ??。?? 、? ??? っ 。 ? 「 」?、「 ? ????」??? 、?っ 。?? ???? 、????? ?。?????、「? ? 、 ?????」 ?? 。?? ?????。 ャ?? ??? 。?? ??? ?っ ??? ?、 ??? 。
「???????????????」「?? ?????????
?????、???????????」?? 。
「??????? 、
??????? ? 、?? 。?? ??? 、 ? ??? っ 」?? ??? っ 。?っ ゃ? 、?? ?。 、 ??? ? ? 。?? ??? 、? ? ? ???? ??????。 、 っ っ?? ?ょ。?? っ??? 。 ッ。 ??。?? ???? 、 ??? ??? 、 ??? ?。? ????。
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「???????????????。??
?????????????????、??? 、 ???? ?????????。????????????????、????っ??、 ゃ???。 ?????、???ー ? 」?? ??。? ???????っ ? ……。?? ?? 。?? ?? ? ?、?? 。?? ??????? ??????? 。「???、??????????、???
????。??っ 、?? ? ??? 、?? 、 っ??」?? 、 ?。 っ 。?ッ ? ?? ?? っ 。
「???、????????? ????ー??ー??ー?
???????????、???????????????????????????? 、 ?????」?? っ 、 っ 。?? ???????? 、 ???? 。?? 。「??????????。???????
???? ? ???? 、?? ? 、?? ? ? 」?? ?? 、 っ 、???????????????っ?。????? ?? ??? 、?? っ ? 、?? ???。 、?????????????。?????……、? 。???????っ 、 ?、 ッ?、 ? っ?? ??。???? 、 ??? ?、 ? っ ??っ 。?? ? ?? （ ）
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」??「
?
「??????????????」???????? ?????????
の
???????? っ ????、??? ? 。 っ ?、???? ?? ? 、????? 。 、
?、????????????????っ????。???????????。????????、? ?????? 、?? ? ? 、?????? ? 。??????? ??? ?? ??? ?? ???? 。 ? ??? ???? 、??? ? ? ? ??? ?ッ 。 ッ?? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ょ 。?「???? 」????? ???? 、 っ 、?? ?? 、?? ょ 。
???「?????????????????。 ? っ?」 ?っ???????????。????? ??、 っ?、 ? っ ? 、?? ?? ? っ 。?? ? っ 。?? っ 、?。 ? 、?? ?、? ?? ??? ?。「????????????」?????
の
??????ゃ? っ?????? ????? 、 、??、????? ???? 。?? 。?? ?、??ゃ ??、 ?ゃ ? っ 。?? ゃ ? 、 ゃ
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???っ?????????????????? ? 。?? ??、 ?????????????? ?? 、??? ? 、?っ ょ 。?? ??? ゃ 、「 ゃ?? ? 、 」?????????。?? ?? ?、??????? ? （?? 、?? ? ）。??、「 っ 、 」?? ? 。「????」?????? 、???????? ? 。?? っ 、 ? ????ょ 。???? ? ?、．．??????? ????、?，??????????????????、、「 ?｝ ?? ???
?? ?????? ｝↑
???????????????? ??????? っ ??。 ?????、?? ?? ?。?? ? 、?? ? 、?? 。? 、 ???? ??? 、?? ?? 。 ? 。 ??? ょ 。??????? ??? ー ?? 、?? ??っ 、?? ?? ? っ? 。??「 ? 」 「 」??。?? ????、??
????????
「???」??????????????????ッ??????? ??? 。 ??? ? 、?? ??? 。 ??? ?? 。? ??? ?? っ? ァッ 、「?? ー? ? 」 っ?? 。??、 、?? 、? 、?? ?。「 」 っ?? 。 ?? 。??????? ? ??? 、 ー ッ ????（ ） っ ー ー?? 、???? 、 ??? ?? ?? 。?? 、?ー ー?? ???、 ? 。?? ??? 、 ー ッ 。?? ??? 、?????、??? 。
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??????????? ? ? ??????? ?? ??? ?、 ??????、?? ゃ?? ?。?、 ? 、?? ? ???。 ? 。?? ???、???、 ????? ?。? ??? ? っ?? 。?? ??? ??? 。?? 、?? ッ ?? 。?? ??? 、?? 、 ? 、
????
????????????。??? ??????、 ??? 。?? ???? ? ???。?? ? ???? 。?? ??、???? ?? 。?? ?? ???? ??? 。 ??? ?? ???。 ?? 、
?ー??ッ????、???っ?? ? ? ?。?? ? ????? ????? ? ?、 ???????? 、? ?、????。?? ? ????? 、 ? 。?? ??? 、???? ?? 。?? ??
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????????????、????? 。????????????????? 、????? 。?? 、?? ??? 、?? ー?ィー?? 。?? ??、??? ???。????????? ???? ?（??）??、? ??? 、? ??? 、???。 ?、?? 。
???????????????? 。???????????? 、??ー ???、????????????? 、?? っ????? ?? 。??????、?? ??? っ?? 。?? っ 、?? ? ?。??ッ ???????????、?????? 。?? ? ????? ???。???? ????、? 、 ??? ? ???っ ???。 ??? ?? 、 ???、???????????。??? 、
??????。??、??、??、 ?、 ー?? ? 。?? ??????ッ?????、 ?ュ ?ッ?? 。?? ? 。?? ? 、?? ??? ー?? ??。? ? ?? ? ???? ??? 。 ー??、 ???????????。????????? 、?? 、 、?? ?、?っ ? ? っ?。 ??? ? 。?? ??? 、 ??、 ?? っ?、 ? 。
????????????
????っ?????????、 ー ? ????、?? ??? 。?? 、????????????、????? ???、 っ???? 。?? ????、 ?? 、?? 。???? ? ー?、 ? 。???????????????? ? ??? ?、 ?????? 。 ???っ 、 ?。?? ????
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??。?????????????、 ???。 ?? ??????????????、?、???、?、 ??? ? 。?? ? ?????????????? ??? 。?? 、?? 。?? っ?? っ??。 ??? ?? 、?? 。?? ?? 、
???????。??????
?????????? ???。??????? ?? 、?? 。?? 。 ?、?? ?? っ?? っ 。
「???」????????? ??????? ?????????? 。 、?? ??。 ????????? ? 。????。?? ????、 ?っ ??? 。? 。?? ????? ??? 。 ?。 。??っ 。 、?? ??????? 、 。?? ?。???。?? 。? 。?? 。 、?? 。「 」?? 。? ??? 。「???、?????????
????ゃ????、??????ー ゃ ? 」。????。?? ? 、 、?? ? ???、????? ??????。??????????? ? ???? 、 、 っ?? 。?? ??? 、?? ?、?っ ?。 、 ?????っ 。「???」?????????
???、???????????? ? 、?「 ?」? ?っ 、?っ ? 、 ? ????? ?? 。?? っ 、?? ??? 。 、 。?? ? 。?? ??? 。?? ? 。「???」???????????????? 、?? 「 」?? 。?? （??? ）
13g
???????????????〔???????????????
《??????????????
〔
?????
????（??????）?????、?????????ー?????????っ 。 ??? ? っ??、????????????????? ?っ 、?? ?ー 。?? ?? 。?「??? ? ? ??」???っ?。? 「 」?? ? ? ?? 。
????????、???????、?
???ー??? ??? 、? ??? ? 、?? ??? 。?? ?、 ー
?????????????????? ??? っ ??、（????????）??っ?「???っ???? 」??っ 。?????「? ??? ? ?……」 ? ??? ?? 、 ー?っ ???っ 。?? ????っ ? 、?? ?? ? 、?? ?? ??? ?、 ???? ???? ??? ー??? 、?????????
???????????????????? 、???????????? 。?? っ 。?? 「?????? 」 っ???? ?、「???????っ???????? 」??ー っ ???? っ 。?? 「????? 。???? ? 。?? 、「 」?? ????、?? っ 。?? ? ?
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　　私も
ひとこと
????????っ??????? ? ??（??）?? 、 ???? ????? ?? ? 。?、 ?? ??? ?? 、 ???? 。?? ? 「 」?? ????? 。?? 、 、?? ?? ??? 。
????????
???????????????????? 、?? ??? 「????、 ? ー ? ??? ? 、 ??? 。 ?、 、???? ??? 。??? 、 ???????? 。?。 ???? 。???? ? ?? 、 。??????????? ??? 、 っ っ?? ???? 、 ???? ?（ ー ） 、????。??????????????。???? 「?っ 」?? ?? 。?? ??? 、 っ?? 、 ? ゃ
????????????? ????????
「???????」??????、?????
???? ?（ ? 「??? ??」）。?? ? 。 ?。 ???????、?????????、??????、?? ?? 。 っ 、?? ? ? 、??、 ?? 。 ??? ? 。?? ? ?? 。??? 「? 」????「???」???????????????、
??「? 」 。 、?? ?????? ?? 、 ???? ? ? 。?? ? 。 ??、 ???っ ? 。 「 」?? ?。 ー ゃ。
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?????? ??????????????? ?????? ?????? ? 、 ??? 。?? ? 、 っ? っ っ???? ??? ? 、?? ?。 っ 。?? ? 、 ?? ??? ?。??????? ??? ? ???? 。?? ???? ?? 。 ???ッ ー ? 。?? ??? 、 ャ?ー? ?? 。??? 、 。?? ?? っ?? ……。
?っ?????????? ??????????? ?????? 。?? 。 っ ??? っ 。?? ??? ?、??、??、?? ? 、?? 、? ?。?? っ?? 、 ???っ?っ ? 、 ??? ? ゃ ? 。??????? （ ）?? ?ー?っ ?? 。? 、 ?、?? ??? 、 ?? 、??ー ? 。?? ?? 、?? ー 。?? ??? 、?? 、「 」 、?っ 。
??????????
??????????????????????????? っ 、????? っ 。 、???? 、?っ っ 。?? ? 、?? ?、 ????? ? 、?? 。 、 ??? 。?? 。 、?? ??、????? ??っ?。????????? ? ??? ? ?? 、?? ? ァ ?? 。 ???? ?? ? 、?っ ?? ? 、?ュー?ー?? っ??? っ? 。 っ?? ?? 、 っっ?。???「????、??????????っ? 」。 。
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????????ゃ???????????? ? ???? 。?? 、 ????? 。?? ???? ??? っ? 。 ??? ???。 、?? ??? ? 。?? ? ょ 。?? ?? 。「?????」???????????? 、?? ? 。 、???? ?? ???? 、?? 、???????。??、 ??? ? 、（??）??っ???????????。????? ???っ??????? ?。 ?? 。
???????????????????????? ? 。 ???ッ?? 「 ??」??っ???????、????????? ? ? ? 。「??ァ ー 。????」??っ?? 。?? ゃ ???。 、? ???? っ?? ? 、????????? ? （ ）?? っ?? ?? ?、??っ ? 。 、「???ー???っ????、??????ゃ???」??? 。?? ? 、???? ????っ ……。?? っ 。
「?????ょ????? っ 」 ?
?????????。
（一
?????????????
?????????????????? 、 、???? 、? ????????????。z，　g
幸霞
ヤ　　会ルFT島社　AE根○巣と二大
隷仲
⊥鎗習屋
　五五δ品二本
昊致店
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??ー?????????????
???????????????
???????っ?????????「?ュー??????????（??????ー?? ?。????っ ? ?。?? ??? ? ?? 、?? ? 、 っ ? ??? 。??っ ?? 、 っ?? ?、「? 」?? ?? 。?? ? 、 ?? ??? ょ? 、 。?? ?、 ?? ??、?????? ? っ?、 ? 。?? ?????? ? 、??。 ?ゃ?、 ?っ ???? ?? ?。??ゃ?? ??「 ? 」 ??? ? 、 っ 。
???????????????、????? 、 ????、?? ょ 。?? ????? ?? 。?? ? 、 ???? ??、 ??????っ 。?? ??っ? ゃ 、?? ? っ 。?、 ???、?っ ? 。?? ? ?ゃ 、?? ?? 。??、 ? 、 、??ゃ ゃ っ ?。?? ??、 っ???? 、?? ??? 、?? ???、 ? ???? ????????????????????
????。?? ? ?????っ?????????? ? 、 ??? ?? ? ??? ?????? っ っ 。???、 ??? ゃ?? 、「 ッ 」?? ?? ? ??っ?????、????っ??????????? ? っ?? ?。?? 、 、?? ???? 、???。???、? ? ???????? 、 ー ???、 っ?? ??? 、?? ??。?? ? ? ??ッ …?? ?? ?つ、
???????????????????
〈???????〉?ュー?????? ??? ??? ?? ＝
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?
ファム・ポリティク編集室よ
議員を目指そう女性よ、
田中喜美子
???????????????、???????、?????ー???????????????????。?ー??「???」?「????」?????っ???? 、「 」 、?? 。?? ????? ? 、????、?????????????
???? 。?? ?? ??、「 」 ?っ 、?? ???。??、 ? ??っ 。
「???」??????? ?
?ー?? ?? 、「? 」?? ? 、? ????? ?、? ??? 、?? ??? っ?。 。?? ? ? 、 っ?? ?。? ィ
??????。?? ?? ???????、????? っ ????????、 ? ? 。?? ???? ???? ? 、?? ?? 、?? っ 、?? 。?? ?? 、?? 、? 、?? ? ?っ ?。?? ?、 ???? ? 、?? ??? っ?? 。?? 。?? ? 、?? っ? っ 。?? ? ? 。?? 、 。 ょ?? 、 。?? ? ?? 。?? ?? 「
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ファム・ポリティク（Femme　Politique　＝仏語で
「政治的女性Jの意）1993年創刊。わいふ編集長でも
ある田中喜美子が編集長を務め、女性のための政治惰
報誌として出発したが、最近「政策提営Jをするため
に、読者のオピニオンを載せるページも設けた。A4
判20ページ・郵」・300円・年間購読料1560円（送料
含む）。わいふ読者の方もぜひお読みください
?ッ??ー?」?、??????????? ? ? ? ? 。?? ? ?? ? ? ???、??? ? 、?? ??? ? ? ??? ?? 。?? ? 、?? 。?? ? 、?? ??。?? ?? っ 、????????? ?。 ? ??っ?? 、 ?? 、?? ? 、 っ??? ? ? 、 っ?? ? 。 、?? ?? 、 ??? っ? 、??ょ?。?? ?? 。 、?? ? っ?、 ?? 。??????ー??????????????。? ? 、 、???ー?ァ ??ィ??????
?????????????。?????? ??????、??? ?、?、 ? っ?? ?? 、?ー??ッ???????。??????。?ー ッ ?ー 、?、 ???? ? 。?? ? ?、???、?っ????? ? ??? 、? 、??????、??? 。 ?? 。?? ?????、 ー?????????、 、? 、?? 。?? ?、?っ?っ ???? ??? っ??。?? ??ょ?、 ? 。????????
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?．
????????????（????）???? 。??? （ ? 、 ??? ?）、 、 ??。 ?? ー ?。??? ?? 。??ッ ? ??（＝ ? ?）?? ? 、?っ ???? 。?? ?? （＝ ）?? ? 、? 、?。 、? 、 ? 、
?ー??、???????????????? ?っ ? 。?? 。?? ョ? ?ー?（? ???? ）?? ? ? ?、 ー?、 ????、 、?、 ???、?? ? ? 。??? （＝ ）?? ??、 ? ?? ）、?? ??? 、 ??? ? 、 ??? ー 。?? ????? （ ??? ?? 、 っ?? ?。 、?? ???? ?? 、?? ? 。??ー ー （ ）?? ???
????。??、??、??????。?? ???っ ??（? ???? ）?? 、 、 ?????? ? ?。 っ?? 、?? っ????? 、 ??? ?? 。?? 。?? ? （＝ ）?? ?っ?。?????????、????っ?????? っ ?? 。 、?? 、?? 、?? 。?? ー ?ー （＝ ）?? ? ? 。??? ? 、??????「 」?? 。??? ? （ ? ）?? ?? 。??? ? （?? 。 。
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?????ッ?（????????? ? 、???? 、 ??? ???。? ?? ?。??ー ー（＝ ）?? ? ? ????、 ?っ 、??????? ?? 、? 、?、 、 ? 、?? ??? ? ? 。??? （ ）?? ??。 、?? 。?? ー ー（ ? ）?? ?、? 、 、? 、?、 、? 。 、?? ? 。???????ー?? ー ? ? 。????? ー ュ、 、??、?、 ?、 、??ャ ?? ? ?っ? 。 ?
??。??????????????????。 ? ????。?? ??????、 ?????? 、 、 。??ッ ?? ッ?? ??。?? ?? 、 ??? 。
???
?????? ?? ?? 。?? っ?? ?。?ー ー? ???? ー ー ッ 。?? ?? 。??、????????????。??????? ? ?（ ?）? 。??ー ?? ? 、 、?? 、 、?? ??? っ 。??ァ ? 。?? ???? 。?? ?????????????
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ?
?? 。?? 。?? ??? 、?? ー っ ??????? 。?? 、? ?ー 。?? 、?? ?? 、?? 、? （??????、?? ?????）????? 。?? ー ? ? 、?? ???。? ?? ? ??? ? 。?? ー ??? ??? 、?? ? 。 、?? 。?? ????? 、?? 。?? ? 、???
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?????????????ー????? （? ??）????ー??「 」 。?? ??「?? 」 、 ??? 。「????????」「?????」??、「?ャ 」「?? 、????」「?? 」??。 ?、?? 、? ? っ ????。「 ??? ? っ 」、「??? ?????っ? 」??。?っ ? 。?? ? ? ??。? ?っ??、???っ?? 、 ???? ょ 。?? ??? 、??? ? 、 、???? 。?? ?? 。?? ?。
??????? ????????ー??「?????っ ??」??。?? ?? ? ?????? ? 、 ょ??。 ? ??、 。?? ? 、 、?? ? ??? ??? ? ? 。?? 。 、?? ? っ ??、 ?ッ??ょ?。?? ? ? ??? 、???、 ? ??? 。?? ??? ??? ィ ? 、 ??? 、 ? 。?? ? ）?? 「 」?? ??? 。
????????????????、 ?? ー、? ???? ?、 「??? 」???????。?? ???、 、「 ?」?? っ ー 、?? ー???、「 」「 」「 」「??」「 」 、?? 。??、 ー ー?? ??????? 。?? 、?? 。??、????っ 、 ?????????? ??? 。
1〈kg
????????????????????????????????）???????????????????????『???』??????ー?????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????
創刊50年をすぎた女たちの情報
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??????????
私もひとこと
わいみネ“7ト質問
わいみネ・ワ階え
（○で囲んでください）
??
｝
旧
????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
????????????????????? 。 、?? 。?? ? ??、??? 。
??????????????ー?ー???? 。 ??? ??? 。?、 ??? ? 。??、 ? 。 ??? ? 、?? 。 （ ）?? 、? ??っ????。?????????????????????、????、???? ? 、?? ?????っ ????? ?? 。?? ??? ? ? 。（ ）?「?? っ 。 ー っ??」 」。?? ? ? ? 、?? ??? 。
???????????????? 。「?ョッ?、?っ??」?????、??っ っっ???? ????。（? ）??????? 「?? 」 。「??????」?? 、「???? ??」??? 、 っ?????、「 っ???ょ 。 ? っ 」。「?、 」 。??。??。? ? ??? ? 。 （ ）?? ??? っ?? ィ ? 。?? 、???? 。?? っ???? ? ???…… っ ? 。?っ 。 ???? ? 。 （? ）
?????????
????、???????、??? ?、?っ ???。 ??????? ? 、??? 。「?? ? ??? ? 」?????、?っ???っ?????? 。（ ）?? ???、 ?っ?。????????っ????? っ 。 ??????っ?? 、?? ??。 っ?? ???。?? 。? 、 ? ??? ?? 、?? 。 （ ）?「 ?ー??……」???? ? 。 、?? っ ? 、「?????????????」???? ー…… 。
????ー???????、??? ??? ?。?? 「 ????、????? 。?? ??? ???? 」?? 。??? っ 、 、?? 。（ ）?? 「???? 」?? 、??っ??、???????????????????っ ??っ??????????。?????っ???っ ゃ 。?? ??????「 ?」、?? ?、 「 」?? ょ 。?? ? ?。 ??、 ??????? ???? ? ??? 。 ?? ??????? ??。?（
1
???????? ?????? ??? ?????? 。? ?。?? ?? 、「 」 ュー? ? ー 、????? ?? 「 」 ???ー?、???（???）?? ???????? ? 。???? 。?? ? 、?? ??? 、?? ?? 。 っ??っ ? 、 ??? 。???? ? 、??（ ）? 。?? ?、 、?っ ?? 。?? ? ?? 。?? ????? ?、 、 、 、?ー?ー ?? ??? ?、 ?? 。
???????????ー?????????。 ー ?ー???? 、?? ???っ???? ? 。 ??? 、 ??? ?? 。 ? ?（????????）、????????????? 。?? ??、?? ?? 。???? ?? 、?? ?? っ?、 ?? 。?? ???「 」 ??? 。? 、?? 、??ゃ 「 」???、??????????? ???????。? ??? っ?? 。?? ??? ?? 、?? っ 。?? 、 ? 。?? ????っ
??????????……??????、?ァ??????。??? ?? ?? ??????、
???????????。?ッ?
?????? ????? ??．?? ??????????
????、???????????．???????
????????????????????????????????
????????????????。??? 、??? ?????。
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????っ??????????????鵜???〒101千代田区西神田2－4－6803（5211）了1了5教育史料出版会 ??????????????? ????????????? ?????? ?????? ? ? 。?? ?????????……???????????????っ??，、。，?????? ??????????????????????? 「? 、，?? ???? ?
??．．
、．?????
???? ????鋼騨曙響二の手ぬう
なせ?』
??
????
????
?
??????
繋・ ヨ7　L、　してお力惑i窮はい1
’　100以上　　　　　働
　　　　、りや灘、　めだ
＿慈罎体1262円
?、?? ?? ?????? ）
上議蒲葵
　　　　　　集難弩
’???????????????????????ュ??????????? ? ??????　　
@　
@’
???????????????????????????ー ー?? ー? ?? ?? ??? っ? ??? ? ??? っ? ? ? ?????
??????
　　
@　?????????
圃図囮　　　す
臨響韓趣　　t．，．．t、、
画
??
????????????
???????????? ?? ? ｝??ッ????????? ? ?? ??? 、? 、 ? 。???? 〈 〉??????55?????????????? ? ?
?????
???????????? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? 、 ? ??? ?? 。????????????????? ?? ? ???????? 、 ッ ?。
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